Premis by ,
PREMIS
el món de la comunicació.
Dotació premi: 1.000.000 ptes. i diplo¬
ma dissenyat per Rafael Alberti
Termini: 31 de desembre de 2001
PREMIO AI PET DE PERIODISMO
Convoca: Asoc. Iberoamericana de
Periodistas Especializados y Técnicos
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Aribau, 91, 1.1.F. 08036-BCN
Telèfon: 934 516 069
URL: aipet@lix.intercom.es
Correu electrònic: www.intercom.es/aipet
Requisits: Ser professional en l'àrea de la
premsa especialitzada, tècnica o científica.
Dotació premi:Diploma i placa honorífica
Termini: 12 de gener de 2002
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
MIGUEL DELIBES
Convoca: Asoc de la Prensa de Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Apartado de Correos 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 983 380 263
Requisits: Treballs publicats entre l'I de
desembre de 2000 i el 30 de novembre
de 2001 que tractin sobre la importància
dels mitjans de comunicació en l'ús,
extensió i pervivència de l'espanyol.
Dotació premi: 1.000.000 ptes. i
element artistic de Cristóbal Gabarrón
Termini: 10 de desembre de 2001
PREMIO DE PERIODISMO FUNDACIÓN
HERBERTO GUT DE PROSEGUR




Adreça: Pajaritos, 24, 2a planta.
28007-Madrid
Telèfon: 915898268
Requisits: Treballs que tractin sobre la
seguretat privada publicats el 2001
Dotació premi: 13.000 euros
Termini: 15 de gener de 2002
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 14 de desembre de 2001





Adreça: Apartat de Correus 88. 17300-
Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: Article d'opinió inèdit sobre
un tema d'actualitat.
Dotació premi: 450,78 euros i publicació
a la revista Recutl
Termini: 31 de desembre de 2001
PREMIO AGUSTÍN MERELLO
Convoca: Asociación de la Prensa
de Cádiz
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Andalusia
Adreça: Ancha, 20, 1°. 11001 Cádiz.
Apartado 331
Telèfon: 956 213 861
URL: prensa@asociacionprensacadiz.org
Requisits: Persones, entitats i
institucions que desenvolupin o que
hagin desenvolupat la seva activitat en
PREMI CIVISME ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Departament de Benestar Social
Àrea: TV, ràdio, premsa
escrita,ràdio,Periodisme electrònic
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Direcció Gral. d'Acció Cívica.
Palau de Mar. PI. Pau Vila, 1. 08003-BCN
Telèfon: 934 831 768
Requisits: Treballs i pàgina web, amb un
clar plantejament cívic, publicats durant
l'any 2001.
Dotació premi: 3.005 euros pels treballs
de premsa, ràdio i periodisme electrònic
i 6010 euros en TV
Termini: 31 de gener de 2002
PREMI MERCÈ RODOREDA
Convoca: Fundado Mercè Rodoreda (IEC)
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Carrer del Carme, 47 08001-BCN
Telèfon: 932 701 620
Requisits: Treballs d'investigació sobre
l'obra de Mercè Rodoreda o sobre la
novel - la i el conte des de la caiguda de
la dictadura de Primo de Rivera fins a la
fi del franquisme.
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